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Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan 
suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri 
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 Protease merupakan enzim yang berfungsi menghidrolisis ikatan peptida 
pada protein menjadi oligopeptida dan asam amino. Aplikasi enzim protease 
sangat luas dalam bidang industri. Kebutuhan akan enzim protease di Indonesia 
cukup tinggi, namun kebutuhan ini masih tergantung pada produksi impor. Salah 
satu cara mengantisipasi ketergantungan terhadap produksi impor tersebut adalah 
perlu adanya usaha untuk memproduksi enzim protease secara mandiri. Bacillus 
mycoides dapat menghasilkan enzim protease dengan indeks protease sebesar 
1,79. Campuran limbah cair tahu dan dedak dimanfaatkan untuk memproduksi 
enzim protease dari Bacillus mycoides. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengetahui pengaruh perubahan suhu dan pH serta interaksinya terhadap aktivitas 
enzim protease dari Bacillus mycoides. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental dengan menggunakan 
rancangan penelitian Rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktorial. Faktor pertama 
adalah suhu yang memiliki 4 level, yaitu 30, 40, 50, 60oC dan faktor ke dua adalah 
pH yang memiliki 3 level yaitu 6, 7, 8. Penelitian ini dilaksanakan di 
Laboratorium Mikrobiologi dan Genetika Universitas Islam Negeri Maulana 
Malik Ibrahim Malang. Teknik analisis data menggunakan ANOVA dan apabila 
perlakuan berpengaruh nyata maka dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple Range 
Test (DMRT) dengan taraf signifikansi 5%. 
Hasil penelian menunjukkan bahwa suhu dan pH berpengaruh terhadap 
aktivitas enzim protease dari Bacillus mycoides. Aktivitas tertinggi pada suhu 
60oC sebesar 15,11 x 10-2 U/ml. pH 6 dan 8 memberikan pengaruh yang sama 
terhadap aktivitas enzim protese  dari Bacillus mycoides dengan nilai aktivitas 
masing - masing 12,34 x 10-2 U/ml dan 14,37 x 10-2 U/ml. Interaksi antara suhu 
dan pH yang tertinggi terdapat pada suhu 600 C dengan pH 8 dengan nilai 
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Protease is an enzyme which functions to hydrolyze peptide bonds of 
proteins into oligopeptides and amino acids. Protease enzyme is very broad 
applications in industry. In Indonesia the needs for enzyme protease is high 
enough, however its needs still depend on imported production. One way to 
anticipate dependence on impoted of production is necessary to attempt producing 
protease enzymes independently. Bacillus mycoides can produce protease enzyme 
with an index of 1.79. Mixed waste liquid media of tofu and bran used to produce 
the enzyme protease from Bacillus mycoides. The aims of this study was to 
determine the effects of temperature changes and pH as well as its interaction with 
the enzyme activity of protease from Bacillus mycoides. 
This research is an experimental study using Completely Randomized 
Design (RAL) factorial research design. The first factor is temperature which has 
4 levels: 30, 40, 50, 60 ° C, and the second factor is the pH of which has 3 levels: 
6, 7, 8. This research was conducted in Laboratory of Microbiology and Genetics 
Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. The analysis using 
ANOVA and when the effects are significant, it is followed by Duncan's Multiple 
Range Test Test (DMRT) at 5% significance level. 
The findings showed that temperature and pH influenced the activity of 
protease enzyme from Bacillus mycoides. Highest activity at a temperature of 60 ° 
C for 15 x 10-2 U/ml. pH 6 and 8 give the same effect on the enzyme activity of 
Bacillus mycoides prosthesis with the value of each activity - each 12.34 x 10-2 
U/ml and 14.37 x 10-2 U/ml. The interaction between temperature and pH was 
highest at a temperature of 600 C with a pH of 8 with the value of the activity of 













  مستخلص البحث
  
علي نشاط الانزيم البروتيني من  Hp و الحرارة درجة تأثيرديان irasaivoN.3102 ,
 المشرفوالنخالة المستخمة  السائلة النفاياتختلاط الفطرانية العصوية في ا
 الدكتور الحاج  haflUيوتامي iS.M، الدكتو H lurinuMلعابدينA.M
 
 كلمات البحث : الحرارة درجة ,Hp ,الانزيملبروتيازا ,الفطرانية العصوية .
 
  
 seditpepogilo البروتيني ھو انزيم الذي يعمل بتحليل السندات الببتيد في
ھذا . واثار الانزيم البروتيني واسعة  في مجال الصناعة. تينات إلى أحماض أمينيةوالبرو
وطريقة لاستباق الاعتماد عليه ھو الإنتاج .الشرط لا تزال تعتمد على الإنتاج المستوردة
الفطرانية العصية . ضروري لمحاولة انتاج الانزيمات الأنزيم البروتيني بشكل مستقل
استقدم . 97,1مكن ان تنتج الانزيم البروتيني مع فھرس من ي )sediocym sullicaB(
والنخالة المستخدمة لإنتاج الأنزيم البروتيني من الفطرانية العصوية  السائلة النفايات
وكان الغرض من ھذه الدراسة ھو تحديد الآثار المترتبة على . (sediocym sullicaB)
عله مع نشاط الأنزيم البروتيني من التغيرات في درجة الحرارة ودرجة الحموضة و تفا
  .الفطرانية العصوية
 
( LAR)ونوع من ھذا البحث ھو دراسة التجريبية باستخدام تصميم كامل العشوائية 
 06،05،04،03مستويات، ھي  4وضرب الأول ھو درجة الحرارة التي لديھا . مضروب
تعمل ھذه .  8،7،6: مستويات 3درجة الحموضة الذي لديه  :و الثاني  (C)suicleدرجة 
الدراسة في مختبرمعمل علم الأحياء المجھرية وعلم الوراثة بجامعة مولانا مالك إبراھيم 
وعندما ثم يليه  AVONAتقنيات تحليل البيانات باستخدام . )gnalaM(الإسلام مالنج 
  .٪5في مستوى الدلالة ( TRMD) tseT egnaR elpitluMالعلاج كبيرة قدم ب 
 
درجة الحرارة ودرجة الحموضة تؤثر على نشاط الأنزيم البروتيني من  النتائج أن 
- x 51درجة مئوية لمدة  06أعلى نشاط في (  )sediocym sullicaBالفطرانية العصية  
تعطي نفس التأثير على نشاط الأنزيم البروتيني من الفطرانية  8و  6Hp .مل/  U 012
 012- x 3,41مل و /  U 012- x 43,21 مع قيمة كل  )sediocym sullicaB(العصوية 
درجة  06كان التفاعل بين درجة الحرارة ودرجة الحموضة أعلى مستوى عند . مل/  U
  .مل/  U 2-01 x 95,72بقيمة النشاط  8Hp مئوية مع 
 
 
                 
 
